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Як показує практика ігрової діяльності в волейболі, техніко-тактична 
підготовка гравців «ліберо» у змагальній діяльності характеризується 
різноманітністю прийомів у захисті, що виконуються в умовах швидких 
переміщень по ігровому майданчику. Тому волейболісти амплуа «ліберо» 
мають уміти досконало виконувати прийом подачі, передачу м'яча на 
нападаючі удари з глибину майданчика, грати в захисті. При цьому окремі 
прийоми потрібно вміти використовувати в різних варіантах.  
Для якісного виконання технічних прийомів у сучасному волейболі 
важливу роль має фізична підготовленість гравців «ліберо», що 
характеризується високим рівнем розвитку певних фізичних якостей, особливо 
сили (ніг), швидкості і спритності, які забезпечують якісну і ефективну гру в 
захисті. 
Природньо силова підготовка гравців «ліберо», у зв'язку з його 
специфічною діяльністю (гра на задній лінії і знаходження, в основному, в 
низькій стійці) повинна відрізнятися від силової підготовки волейболістів 
інших амплуа. 
Швидкість гравця «ліберо» – здатність максимально швидко оцінити 
обстановку, приняти рішення та пересунутися до м'яча і виконати ефективну 
технико-тактичну дію за мінімальний час.  
За ствердженням А. В. Беляєва [1], у волейболі швидкість проявляється в 
трьох основних формах: швидкість рухової реакції;  швидкість пересувань; 
швидкість окремих рухів.  
На думку досвідчених фахівців з волейболу [8], найважливішою в грі  
гравця «ліберо» є швидкість рухової реакції, яка у свою чергу підрозділяється 
на просту і складну. 
Аналіз змагальної діяльності в волейболі показує, що в основному всі 
ігрові дії гравця «ліберо» відносяться до типа складних реакцій – реакція на 
рухомий об'єкт (м'яч, гравці) і реакція з вибором. 
Основу реакції на рухомий об'єкт (м'яч) гравця «ліберо» складає уміння 
бачити його. Із загального часу реакції на м'яч (0,25–1 с) більш 80 % доводиться 
на зорове сприйняття, тобто на виникнення збудження в зоровому аналізаторі і 
напряму імпульсу в центральну нервову систему спортсмена, і лише 0,05 с на 
формування у відповідь дії.  
Враховуючи вищевикладене, можна визначити, сигналом для початку 
руху гравця «ліберо» можуть служити: політ м'яча, рухи партнерів або 
суперників і зміна ігрових ситуацій. 
Що стосується латентного часу, то слід зауважити, що латентний час  
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простої реакції часто перевищує час дії сигнальних подразників [9]. Так 
наприклад, час польоту м'яча після нападаючого удару волейболіста в 
середньому 40м\с, тоді як тривалість зорових фіксацій 500–600 мс. Природно, 
що гравець «ліберо» не може реагувати за типом простої реакції у відповідь на 
виникаючу ситуацію. Доцільні та результативні дії гравця «ліберо» в цьому 
випадку можна пояснити виконанням технико-тактических дій за рахунок 
передбачення, тобто спортсмен не стільки реагує на м'яч, а скільки передбачає 
дію суперника, політ м'яча за часом, місце падіння м’яча.  
Якщо розглядувати швидкість пересувань волейболіста, то це є здатність 
спортсмена максимально швидко пересуватися по майданчику до місця зустрічі 
з м'ячем з подальшим виконанням технічного прийому.  
Аналіз змагальної діяльності в волейболі показав, що пересування гравця 
«ліберо» складаються з ходьби, різновидів бігу, ривків, прискорень, стрибків, 
падінь. Можна відокремити, що всі види пересувань були на незначні відстані. 
Проведені дослідження фахівцями з волейболу показали, що час 
переміщення у чоловіків на 3м вперед склав 0,61 с, на 3 м приставними кроками 
1,52 с, на 3 м схресними кроками 1,42 с, на 6 м вперед 1,18 с, на 9 м вперед 
1,61 с. У жінок переміщення на 3 м вперед склали 0,75 с, на 6 м вперед 1,40 с, 
на 9 м вперед 1,86 с [1, 2, 6]. 
Гранична швидкість окремих рухів в найкоротший відрізок часу 
необхідна для винесення рук прийому м'яча способом зверху-знизу двома або 
однією рукою. 
Для ефективної гри при прийомі подач і захисних діях гравець «ліберо» 
повинен бути спритним. Спритність для ліберо – здатність виконувати захисні 
дії точно, швидко і правильно. Розвиток спритності рухів волейболістів 
спрямований на удосконалення просторовою координованості і, разом з цим, 
точно укладається у визначених, часом дуже стислих, тимчасових рамках. При 
цьому просторова і тимчасова точність і їх поєднання виявляються не лише в 
стандартних, але і змінних умовах [5, 9]. 
Рівень розвитку спритності в значній мірі залежить від того, наскільки 
розвинена у гравця «ліберо» здатність до правильного сприйняття і оцінки 
власних рухів, положення свого тіла. 
На думку багатьох фахівців волейболу, показники техніко-тактичних дій 
у захисті гравців «ліберо» характеризуються тим, що він може ефективно 
обробити м'яч тільки за умови, якщо він правильно оцінив (передбачив) напрям 
нападаючого удару, вибрав місце і приготувався до прийому м'яча. На решту 
дій, як переміщень (за винятком прийому м'яча після обману), у нього часу 
немає. Так проведені дослідження виявили, що час польоту м'яча із зони 4 
противника в зону 5 у чоловіків 0,3–0,4 с, а час польоту м'яча із зони 4 в зону 5 
у жінок складає 0,45–0,50 с. Час польоту м'яча після оманного удару 0,95–1,2 с, 
що дає змогу гравцю захисту зреагувати, переміститися та зіграти м’яч [7].  
Як показує аналіз матчів з участю висококваліфікованих волейболістів, 
прийом подачі під час гри виконують 2 або 3 гравці. Це залежить від того, яка 
подача: плануюча – 2 гравці; силова – 3 гравці. При прийомі плануючої подачі 
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гравець «ліберо» закриває 60 % волейбольного майданчика, інший гравець 
(догравальник) – 40 %. Також можна визначити, що при подачі суперника 
гравець «ліберо» має бути готовий приймати укорочені м'ячі. При прийомі 
силових подач гравець «ліберо» і кращий приймаючий команди закривають 
80 %, другий гравець 20 % волейбольного майданчика ближче до своєї бічної 
лінії. При дуже сильній подачі немає переваги ліберо і правої руки, як це 
прийнято в теорії волейболу [3, 6]. 
Так, при прийомі силової подачі гравець «ліберо» може закривати тільки 
якусь певну зону і технічне виконання прийому м'яча зводиться тільки до 
підставки рук для прийому м'яча. 
Якщо порівняти з силовою подачею, то швидкість польоту м'яча при 
плануючій подачі менша, але траєкторія польоту м'яча непередбачувана. Тому 
фахівці з волейболу радять, що необхідно приділяти особливу увагу прийому 
плануючих подач [3, 4]. 
Визначивши якість другої передачі і зону атаки команди суперника, 
гравець «ліберо» концентрує увагу на рухах нападаючого гравця, постійно 
знаходячись в русі, до моменту удару по м'ячу визначає положення рук 
блокуючих над сіткою і на основі отриманої інформації, а також враховуючи 
вибрану систему гри в захисті (або попередню установку) займає місце для  
зустрічі з м'ячем. Фахівці з волейболу стверджують [5], що одним з правил для 
гравця «ліберо» є – «не ховатися» за блоком. Може бути домовленість з 
блокуючими гравцями – відкрити (або закрити) той, або інший напрям удару. 
Для успішної гри в захисті необхідно здійснювати постійний контроль за 
м'ячем (не випускати м'яч з поля зору). 
У грі періодично зустрічаються ситуації, коли після неякісного прийому 
подачі або нападаючого удару, а також коли зв’язуючий гравець команди 
приймав участь захисті або страхував, то роль гравця, що виконує передачу 
повинен взяти на себе ліберо. Без сучасної техніки передачі зверху двома 
руками, як в опорному положенні, так і у стрибку, виконання якісної передачі 
на удар проблематично.  
Змагальна діяльність висококваліфікованих волейболістів показує, що в 
більшості команд результативність технико-тактічніх дій в захисті значно 
гірша, ніж тих, що атакують. Тому, можна визначити, що підсилення техніко-
тактичних дій у захисті допоможе підвищити видовищність гри у волейбол. І 
одним з факторів удосконалення техніко-тактичних дій у захисті волейбольної 
команди є ігрова діяльність гравця «ліберо». 
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